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FLORISTIČKE BILJEŠKE IZ HERBARIJA  
DRA M. TOM lClCA
Nedavno sam imao prilike pregledati herbarij dra. M. T o m i -  
č i ć a, liječnika iz Gospića. Taj je herbarij skupljan kroz vrijeme 
od cca 10 godina, pa danas broji oko 1.000 listova predstavnika 
v e l e b i t s k e  flore. Nakon revizije ovog herbara vrijedno je na­
pose istaknuti slijedeće floristički interesantnije nalaze:
1. Ribes petraeum Wulf., sabran 31. V. 1937. na Trošeljevcu 
(nad Jandrinom poljanom), visina oko 1400 m, južni Velebit.
Taj je ribiz rasprostranjen u planinskim predjelima Evrope 
i to: Pirineji, srednja Evropa, Sardinija i Balkanski poluotok. Na 
području Jugoslavije je vrlo rijedak, a poznat je samo sa nekoliko 
mjesta iz Bosne, Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Za Hrvatsku su 
tu biljku zabilježili samo S c h l o s s e r  i V u k o t i n o v i ć  (Flora 
croatica) »in asperis dumetosis in litt, croat. in Vinodol circa Bribir 
et ad Segniam«. Međutim za taj navod kaže D e g e n  (Flora vele- 
bitica, II, p. 236): »Wir halten diese Angabe für eine sehr zweifel­
hafte; diese Pflanze wurde von .keinem späteren Sammler im Ge­
biete beobachtet und ist bis zum Bekanntwerden eines sicheren 
Standortes aus der Flora desselben zu streichen«.
Prema tome biljka dra T o m i č i ć a predstavlja p r v i  s i g u r ­
ni  n a l a z  o v o g  r i j e t k o g  r i b i z a  ne  s a m o  za V e l e b i t ,  
n e g o  i za f l o r u  H r v a t s k e .
2. Lathyrus aIpestris (W. K.) Rchb. f., sabran 17. VI. 1937. na 
Čopitnom vrhu, visina oko 1150 m, srednji Velebit.
Ovaj vrlo rijetki Lathyrus endemičan je, kako po svemu izgle­
da, u području Like i Krbave. Do sada je nađen samo nekoliko 
puta na Ličkoj Plješevici i susjednim vrhovima, ali i tu vrlo rijetko. 
Sa Velebita ga navodi samo S c h l o s s e r  na Svetome brdu (O. 
B. W., II, 370, 386). Međutim D e g e n  (Flora velebitica, II, p. 365) 
drži, da se radi o zamjeni, jer kasnije nije tu biljku više nitko 
tamo našao, a ni »Flora croatica« više ne spominje to nalazište. 
S c h l o s s e r o v  je navod međutim preuzeo i J a v o r k a  u svoje 
djelo »Flora hungarica«.
Spomenuti nalaz dra T o m i č i ć a  predstavlja prema tome 
prvi sigurni nalaz ove zaista rijetke biljke za p o d r u č j e  Ve ­
l e b i t a .
3. Valeriana dioica L., sabrana 24. V. 1940. u Čanić gaju kraj 
Gospića.
Ova inače dosta rasprostranjena biljka nije dosada bila po­
znata iz Like i Velebita, nego tek iz susjednog Gorskog Kotara
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( Ross i ,  De g e n ,  Hire) .  Spominje je M i h a j l o v i ć  (Flora 
okoline Senja) kod Sv. Vida, Francikovca i na Vratniku; međutim 
D e g e n  (Flora velebitica, III, 78) nije našao u njegovom herbaru 
potvrde, pa sumnja u taj nalaz te dodaje da je »pojava te vrste... 
na močvarnim livadama Like ipak moguća.«
Gornji nalaz predstavlja prema tome također prvo sigurno 
stanište te biljke za p o d r u č j e  L i k e  i V e l e b i t a .
NOTES FLORISTIQUES DE L’HERBIER DE DR. M. TOMlClC
Dans cette notice on constate quelques plantes qui sont nouvel­
les pour la Flore de la Croatie et la montagne de Velebit. Ce sont:
1. Ribes petraeum Wulf., trouvé sur le mont Trošeljevac (cca 
1400 m), montagne de Velebit. C’est pour la première fois que cette 
plante est constatée avec sûreté pour la Flore de la Croatie.
2. Lathyrus alpestris (W. K.) Rchb. /., ramassé sur le mont 
Copin vrh (cca 1150 m), montagne de Velebit. Cette plante est 
nouvelle pour la Flore de Velebit.
3. Valeriana dioica L., trouvée près de Gospić (Lika). C’est 
pour la première fois que cette plante est signalée pour le district 
de Lika et la montagne de Velebit.
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